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An Appeal to 
Superintendents 
As Sprin&' Approacha, lmposton lnvade Min.ing Places. - The 
Wa.r--Sca.re As Pretense For Their Ma.nipulations. 
lt i.a not the Cin.t occ11sion we I direction by tbc orficial:, of loca.l 
are appealing to m.ining superin• bank,; in mining-10wn..;,-for the 
tendcnta jmploring thcm to pro- acth·itiea ot hycnaa are inevitably 
tect kind.Jy their immigrant min- linked alway!I with the conspicn-
f'~ ag1;1.í111 tbc frauJulcnt machi- orudy inaeasctl withdrawals of 
nationa of plunderiug imposto~. Jt-posits from banka by the victim-
wbo, aa usually ,with the advent. ized workingmen-if the banking 
or ~pring, inCest the nún.ing-towns orriciah1, at tbc timl' of withdraw. 
.and loot the immil{rant working- al, would br alert enough to make-
nen with their nrwly invented, inquiries to tbrir miner-elients 
novel achemea. This plague-like for the reason of taking out 1-heir 
mvaswn ot "hycuas'' with re-- i,;aüngs aud nl110 if couhl induee 
frrl(lhed vigor W doubly iu force them to givc morc, detailed infor-
esp;acially thia yeur, when the Wl· mation all tn the alleged transa1\-
e rt:niuty of war 11iu.oition coupled tion11 with disguiurl impostON-. 
i'' aently with the laek of relift.- The knowledgé thus obtained 
ble, positiw, e:111,:ouro.gin, infor- would aerve Rlt clue to tbc ewbez-
nlL on eoncer~ing the pos:iihle zling manipulatious of real-estate 
hang, in tho MW existing con- hyenrui: and t•nahlr them in timi' 
d11 orui, scts the ,1ninfonn.ed im- to pn•vent tbat tbc !nkers i;hould 
m1grant :nmers a-t easy prey• to •asily chrat out the a&\·ings of 
the: r awindlingii, ami it is jurt this 1 !ordgnt>ra 1mJ ..:acapc witb 1hrir 
good reuon wb1oh prompt.-. u. to rieh harvest unbarrauod. lly do-
ren w our appcal to auprl'Íntend- Ing thi.'(, bank dcrzs would alM 
nta for thi ir .,·orkingrncn 'a prt>-j render good arn'"lce for their own 
t1011. b nkR, e urlllK af Cinit l)lare the , 
p um y l Je t thcr eonhnuou„-i : 
Wc alrcady h.o.vc recc1vcd reports period or ,.me, ant.l acquiring no1 1 
u! Jf'i nrwest ,foingi of theae, 11. few ll})preciat1\'1, grateful bua-1 
uu.11)· abo forcign-buru pir..i.tes iness-fri~nt.ls on the other band. 
wbo, undor thc guiae ,,( thl' niost 111:iaidea 1.he Nal-est.flte byenaa 
eunruugl)' devisell prl'!ensea and aud other outlincJ abo,·c, tl.icrc is 
aeh1 c-n. -n1rying r~om the chcap atJII a greal v.-1.ril'ly of others, non 
t:- ckS of aelling wortbi('U imita- the less adive and, to immigrant 
t_ )Oa-gol<l jewt-lry. n•m~ffc..:tivc min"n. equally l1armful Kharks, 
eaii inal r.oncotioua aud harm- among whnm 1hr. sharc-fakcn., 
hl dn1gg, inclusirn thu acc„pting tiellini:t uttcrl) wortbless goltl-
of dcposih on all kintla nf wcar, mine, oilfo•l<l propcr1y shares, 
ing appitN'l to h<' deli,·ercJ-actu- 1mbscriptionH, 1'11• .• t\l'c but too 
11.lly rall.88,rk tht• uuprotecte<l, mo- well know11 typc11 and it is beyond 
d~t bnmes oC nuinfonned, hdp- all doubt that by an energitic, eo-
eu, imroigrant mincn, operatin! cnm)'aig-11 on thc part 
\'t•rr reecntly • nt•w type o[ of rcspcctÍ\"l' 1.111,rti• s against their 
1 ese •windl1 rs, the ao-l'&il<'d swi11dli11g machinations, hundreds 
·war-sra hyeU.O'i thc devel· of thousa.nd dollan ,,;ould bi! 
opetl 11p,ec1c1 of grand-ctyled real- fU.l\"l>d for workinrmen, yet in this 
tstate aharka- -11..,.w awampeJ by Spring, nnlik,• t•• predous years, 
the tho1J11aml.s thc uiining plaeeli, when llupuintendants ha\"e but 
whose favoN"J arhe1111"I ii; fint clt>v- too Int e ,lis•·o\"t'r('d the l1aru1s r<'• 
erly lyinR", diilh.('U.l'tt·u a11J 1crror- •nltinr,:- frmn the frni1ful opna 
it.e immigrant minni1 that thc dr tiona of pin,tcs. 
pOfiitetl an,·il11t:a1 astlw 1m1pertie11i 1,,., 1l1i~ venr !11 th1• la~t t,·rm 
of !oreignel'tl will, at the clt•elnra · for the tnan.ipulation!I of the"e pa--
tion ot wur, be aubjccteJ to "011· rasitr!I on miniug-lowM; the eC-
fiaeation hy the iov,-rnment, and' forb for their t•xtinC"1ion 11hould 
then ÍUJ'f er tirelt'88ly to penmaJe I be ,1ui1·k and enr-rgitir. lt i1:1 de-
fro: 1::a1t:~~:a~ B•::~: a~~~:;."! i !'!c~!:11;:~~1-;.:~~;j,,in!ee~n!: 






:.~- thl\· thf"iw prn tó a nnmmal ~U8t" in their 11alary, 1 
p<'rties t tCJ aol,I o deeeiv..:d for- . lt lB .1u.o;t ~ugh t10JI" for •~~h :l 
.,1gn,,, 11 lo~ .,f abaolHtf'ly uo r1gorous ,i('f1011: let Ule. ~mmg• 
valuc imtl tli e tra\, ling-hyi· plae<'a hc w11tched 1;nr v1gil11ntl~ 
nu. 1 ogh appai ntly rnanipulat- and ni] ~pproat•hmg, 1loubtful 
ng w1t n the \inuta of Jeni for• •t 1·11ngt"'rs l'llt to &<"&rching. strn1 
m il es, im· much ttY.I ripti foi a i11quiry; hauk.ing oífieiula 11ho11hl 
,ummary impri!llonruf'nt <'Í ,·eral not lw r..Juctant to aak thc im-
~ ea migrant who takea out a larg,•r 
We a.re vt th, opinltln that 80• 1mm, or all nf bi..s tlcposit from thf' 
b nt what IM lhe further inten p riutend1•11t!<, l'\' u f t aome 
i:•I ce a1 not auff1cicntly t·m- tion with 'lta mnn„y. 
powerNl by 1r law aclually o 
throw out th <' imposton !rom 
the e 1ps, coulrl, by the sew·ro Beuüntettük a lap küldését 
sc:i.itifüiation of a1l atrangl"r 
I 
mmdazokn!lt, akiknek c!iifüetise 
"grntl1 rue-,'" ll}'}'<'&riug 011 their rnlt é\"bcu ldirt Ila ezek ki;. 
pl&e s, urb the e, r-growing rul \"a!all:1 11karju to\·áhb is n la-
boldneu of thrse fnkt·N and in pot, u v,s.gy kUltlje be 11z 4.r¼t, 
many mstancea pr ent t at tht•y vaK;,.· pt• lig h1d~1• velunk, hogy 
uou1d rei through w1t'l their al • r,1 van az:iibi(ge. Poty ,. 
thi n--y q1 .te unmoli tcd llurh oh- lkn'UI: 1cm küldjük l·rnUn a 
aaJJtanc- t'011ld l,c- r1v u n this lapo 
Testvéreim, beszélgessünk! 
LESZ-E A SOR R,tJTUNK? 
Ez a taimz a gyász tm•aazának ígérkezik, magyar testvéreim! 
Virágvasárnap gyönyürü napja a mi számunkra csak vért"irágot terem., 
és nem fakadhat annyi uj rügy 11 meziikön, amennyi eltakarná a megsza-
kadó magyar srir.:ek ,zázezer,iyi sebét. 
A Golgothajárás gyászos idejének az évfordulóján mi az utainkat 
csüggedten járjuk és mintha ez az uj ha.:a mi:g egy uj keresztet iB tetözne 
a régi teht>r fölé. Lesz~ feltámada11:> ... 
A J,'eltámadá, megszentelt ünnepe eljön azért mégis, magyar test-
t-lreim! A természet áldott türvényt>l szerint az erű, az élet diadalmm• 
kodik, és ugy lehet, hogy ez a véres latmz lesz a Támadás nagu tavasza 
nikünk. 
A reggeli nap a legsötétebb éjjel utan ket fel a legszebben, é• az 
emberi.ség uészes, rémes éjszakája tünúfélben can mdr. Ha az uj haza 
is bt>let·eli magát a nagy fergetegbe, ha a t·érzi1:atar még sötétebb lesz is, 
azért az emberisig reggele ninc• mór meuze, - hasad már a hajnal 
Oroszor,zág felől. 
Oroszországban eljött mór a tat·asz, a reménység napja. Az el-
kábitott nép lelökte az unit, é• ha nem ú, tért még egéazen magáhor, bi-
zonyos, hogy ott uj idiJk köt·etkeznek. 
.tfa niig háborut, l""irt, öldökll-d hirdt>tű hamis próféták kerültt>k 
ujra a halalom éltre, de holnap azol,at is lelük/1elik, mert ha a ntpten-
ger megmozdult már egyszer, nem tudhatni. hogy hol fog mt>gállani. 
A hriboru elmulik rfü idt>llf'n é~ ar orosz nipnek meghoz:ra a béke r(10 
óhajtott, rég nélkülözött aznbads ol. l111gbozw-,. ndllnk:' 
Szabad .1fagyarországban szabad lesz~ a nép a háboru, a t·frcnz-
teaég utün"! Eljön-e hozzánk U a Feltámadás szent lwjnala, hogy fel-
szabaditsa az áldott magyar föld rabszolgáit az uri narn&kok hatalma 
al6I? 
Eljön-e a politikai szabadsúgo,i, a független ~]agyarországon ki-
dil a gazdasági szabadság iR; megkapjuk-e a földet azok részére, akik 
azt az életükkel t·édik, akik cerejUkea munkácal t'elik be a béke idiikn, 
hogy máanak arauák lt>"! ! 
Vagy tot·ább i.s megmaradna a régi. rend, lot'<Íbb is idegenbe ün.k 
majd a magyar föld igaz gyt>rmekeil, hQgy a henytl6 urak anná.l na-
gyobb jólétben dorbézolják le az életüket? 
llisszük, hog11 nem igy lesr! Hisszük, er6s, nagy Is •zent magyar 
hittel hisszük, hogy ez a tatmz a népek ta,;asza lesz, hogy ez a Ft>ltáma-
dá• nekünk is nagy ünnepünk lesz majd • hogy a lánca-tépett Oroszor• 
szág után kardhoz szokott testvüeink azintén efre•zik a földet, ami jog-
gal ugyi.s őket illeti. meg. 
Ofrastad.-4! magyar te•früem, hogy mii tett az orosz nép:> Tör-
rényeket hoztak, 1,ogy egy bizonycu, mennyiségnél több földje •enkinek 
nem lehet, é• ez a mennyi.slg kicsire t-an szabt-a, mert ők többé nem akar-
nak maguk közütt nagy urakat! 
Tudod-e, mit jelent magyar testvér, ha nálunk ia ig11 lesz."! Azt 
jelenti, lwgy Magyarország földje a magyar né~ lenne, hogy a magyar 
ember mind megélhetne, becsületben, j6lttben és tisztességben a mun-
kci.ja után! 
Azt jelenteni, hogy megsziinnék nálunk a kötött birtok, az uri bir-
tok, a papi birtok átka, és azok a magyarok, akik ma hontalanul csat'a-
rogják az idegen országokat, mind, mind boldog otthont találnának a 
Szülőhaza földjén. 
Ilyen Feltámadá•, ilyen élet, ilyen tat'08z kelleM a magyarnak, 
élJ nekünk hinnünk kt>ll, hinnünk mUIJzáj, hogy ez a tat'tUZ nem1Jokára 
eljön. 
.Uinden magyar ember meg aJ.:ar maradni a nemzetségébt>n, a ma-
gyarságában, de csak otthon, .flagyarországon teheti azt meg. 
Ha a népnek, a magyarságnak igazán hazája lesz .Uagyc,ror&zág, 
akkor megéri a jikend6 az elmult és a jelenlegi keserűséget, gyászt, vtsz-
teséget és borzalmakat, akkor boldogságot biztositanak h6s tesfrheinJ.· 
az utánunk jöt·ő magyar nemzedéknek. 
A külső ellemtigekkel ml6 nagy leszámolásnak t·ége lesz ma-hol-
nap! A t"ilágháboru a befejezéséhez közeledik é• remélhetőlt>g a mi 
Szüliiföldünk gy6zelmétiel. 
Azután a belső hriborunak kell elkOl'E'tke:mie. ~penugy, ahogy 
Oro•zországban törti:nt. Csakhogy ott siettek. Ott nem i·arták meg a 
háboru t·tgét, ott már most biztOtfitotlrik maguknak a nipjogokat. 
.ilaggaror•zágon erre a háboru után k"ül a sor. De akkor rák~ 
rül. Kihuzzák, J..ihuzzuk a magyar földet a bakányok lába alól, hogy a 
ki szánt, aki l·et, aki t·frea t-erejti-kkel turja az cildott magyar földet, az 
magának arasBOn. 
Lehetséges, hogy ebben a nagy harcban nekünk, Amt>rikút járó 
hazátlan magyaroknak is nagy részünk lesz, lehetséges, hogy az amerikai 
magyarság erős, edzett karja küzdi ki a Feltámad6st a Szülőföldünk­




Bi.nyaórök bitangkodáa&. - Ezeruá.mra hurcoljt.k • utrájktöro-
ket. - Magyar zsiványok is vannak & bo.ndában. - &erencaétle-
nekké teli négerek. 
Valóságos musz. knorazági r. ém• i •-·d. rága p~m:eu fel.fogadott bánya• 
uralom uralkodik Pennsyhania örök. . 
egy-k\'t bányakerülett'ben, ahol l"jaLban II rual[Y&tok kotl „ a 
szabad Amerika aubad munk.Aaai tobbi uemzetl5égu be>ándorolt.&& 
küidenek a jogaikért. kOtt :kezd ujra op<'rálni a gyal..:. 
Uit:mgokból aonizott bányaörök z.atoa atreg. 
tartják rcttcgtsben n. sztrájk-zóna Minden ai.ljwiságr-.1 :nir:1.dcnko1 
népét, akik gyalát.atOII cröszako.s- kapható pi.,;1.ok alakokaL fogtak 
kudhsal akarják a bányászok ke- maguk1u,k, akik ti%C%enzámrn 
IJl•l""iisfgt't kamato.t!Jltni Mi lf.pten küldik k1 \'and„rgriftból a man 
nrnmon verekcdP-et idf;mek elő. kii.ru ,·.sábitó leveleket, ami·ly k 
• Kiskirninetu éH Allegheny Val- ben persze m·m tudatjlÍ.k, hog)· 
ley bií.nyatelcpein kiizel eg)· é,·e sztrájk \""an 1:1, ti lrpen éa a ,,idé 
a.ttrájkolnnk m,1" a biin;ni.szok éa ken. 
dat•ára llZ rrószaknak, a fenycgt' Ismttelten figyelmez1etjilt a 
t&nck és az üldöz&mek. nem ad- magyar bán)·ila:okat, hogy e:: k-
)ák l,e a derekukat a basfu.kodú nek a becatden u,ndékkal kikl:u-
1 bitnya-bárók jnYára. hanem ki- .t;,u. piszkOal körll'l'el<"knek n« ül--
tartanak egy a ,ttal, mtrt Jll je.nek 'el és ne v,•temedjcnek. ar 
goSllk éli m;ltán>osak a kiyán.sá ra, hogy egy ~vi küzdele-n .tt.in 
gaik sg-tsenek letörni a mnnkáatestv 
S,1kazor nrgi1 tuk u ~, hogy rek ig11aflgo1 1ztr6.jkj8t 
mily,m Jyi.lbaMa utakon akar: \ bány t.Ar11ad.g egy bk 
ú.k lt·tö n1 trl1 ikol túbbi.zor 
figv lm U 1k l'tt&izyar 
11.zokat. !H>t> ua1 adJauak ,,: a !üld 
\" 1, ngz&t vid -k~ lll b a gy•.Jiü:at k11aokat Azt ~karjlÍ.k most. a 1 
ken„n rEtöl; s hir-t adtunrt arrfü róaágnál, hogy a u:ernzetet. ou-
if;, 1ogy hiróaá.gi tiltó paraneso iam.k (el, llOgy sze v :zóket uta 
kat wunek ki a 11ztrájkol,í f'tnbe &1tsák ki ii-a •alán azt :s BZJX 
rt>k ellen, nu-l~·r.kh· n :111·gtiltják a vcnn#-k ha fi•ln1 gyelnék e.r:eb1. 1u: 
szabad moi:gbt u1 a joit-kíi,·..tl'lő ember-?krt„ 
bányú1.okn..ak. Egyiw:1•rs.mint bewmerik. bo_gy 
llo1tY a fenyegeté:11, a tiirvéuyes a aztrlijktórök alig hirnak aene 
zaklat!& éa eröazak nem használt, porduklÍ.lni, hogy szúcueket ,. 
tnáa utnkou ki.súelték !IIC~ ktör. aitcnek a mt·tc n,•m kerese•• ha 
ni a sztrájkol Hi1a11gfogúkat nom111l h a1. 1>lv1"SZte1 bánat~ n 
küldtek ki a teli-p('kre, ukik éd<'l!I .tckkt'I, mert teljcsrn képtelcnrk 
a1í\"8l, pálinkával. meg hiu:111{ ig,( !Szenet szállitani. 
re!ckkcl csalták a gyanatlan né- J'.;pen ('zlrt. a binyffloknak .ki 
p<"t piszkos ~ztr8jktiiréart": maj1l kell tartaniok mrrt ilyen kör11 
amikor e.z sem luuznált. a Jéli ál m~n)ck ki).r.ölt • u·ö.zclmük hil'lO-
lamok n~g,•rjeire vetE·tt,~k mngu ait\"8 T&ll.. .-\. aztrijk a küvetk .zo 
k11t. telept>ken f'it ,id~krken fohik 
Eieruiunra hozták M n szeren- Olassmore, Hites, \reigb.ton, }t'r- e 
n1~tlen fekd~ket Alabama lillam- port, Bagdad, Hyde Park, J,c el 
ból, nlwl 11ran~·hrgyeket igt'rti>k burg, Vtlndergri!t, West .Apollo 
a 87-1•g~ny népnrk, de goutloson cl- ~11Iinu, Truxal!, J-:dri, ::-altsburg. 
hallgatták l'ilittiik azt, hogy l'u111whu11, ,toween ét Wblt! 
!htrájktiirt"-sr<• tobor,,nák ökl'I, Stnr. H•·c lilcte1 emberek moata-
Hirt lltltun.k r!fln. hogy mik{•p· 1 ná~a~ ne mt•nj~nek arra ~unt 
pen a:öktek meg a vonatba x6rt utau u ha ,·alllk1t arrafelé b1v1ak 
nf.g<'rek w: ablakokon, mikor nwg. 
1 ttulták, hogy miri, ,·l!%ik ~ht • 
moi,;t ujn.bb piszko!'I ,.,c.sz1,,tek de-
rülnek ki uokrl,l 11 ,uerencsétle--
n bitungfogók, utasitsAk k1 a 
kompAnia- betyárt a 'll&gyar 
1.akhól 
nekröl, akiket akaratuk <"llenfre PUHA!JZENESEK 
IUltcriilt a bán.d1kba vonszolniok. KONVENCióJA. 
.\ Dlti<"g lghajlath"i: e8 na1n i-
látrliuz azoknt:t rmberek a lt>gjobb 
akarat mellett acm bírták a mun• 
kál II ki a 11.:tníjkolók jótf.konyaá 
hoz fordult 1eg1•1lcle1Uért, kí m~g 
megszcikött a pléxriil és duompol· 
n igy1·ksrik \"Í&'l!ajutni a délvi-
Mkre. 
.\ P·1itl'tl ;\l '11e Workc::■ b 
11y,u-11zcr\·e&l't mA10dik kcriilr-
o hó :!6-Hr R)"'iil1 at hiv ltt az 
lh1hois. Pa. városk,ba, hogy llJ 
merálla[)OlliisrM tanicskorunak 
:i1i6ta h!horus 'lel)'Zj t zuna 
\" roka.t t.!·N'mtel n azénp 
,;6ta najd 11l1ndcn bány b11n rn 
fi,: t,·a tWI a fiiet~1 ~od 
)t[eneluM8eík koTben bonalma 
kat kelleti kialllniok a l•ii.nvabclvi-
rok züllotf: ■rreg~t31 .\J: • Edri • 1_ nnek ak nak Penrlk \"ül ko 
ombon egyn,·hányat r~volw·r J ,·t>nt lÍIYnl ,~get. nt~i. _ 
kartak d-uzatéréarc kenyu. rite- /\ szer,· iet hs.zt~-ll'leló1 t'ldval 
ni • amikor látták. bog,- ig-\· sem vulE g ,·llcn::1.r a honn Uat 
m11gy 8 doloir„ khab,,lllÍk ~ hol U4'1Zöd bPn k1b.liMtt inur: a. 
dogtalau é!i f1~re,·czcktt r kt>tli- JaknAI umg ~bh b rt, :Je 
ket. 1~·a&:tok 11,. lcgJohb knrat melle· 
111 m kt'pl•sck ll réR"t fiut b~l 1 
Három nt"g<-rtiíl ;):! ,l1llárt r11• nt, meg attún jurn k is van hoz 
hol! igy el négy teg>·vert.s binya-
1 
zá, hogy mu.t na~· szén K: 
,)r ai: E,iri-i Allom köulében a asmAh'lll ók ia kivegyik a l't> 
'1inc eu se azeri !l~n;. az.dma uok-- 11:et. A t i.náe.skozá• ('redminv 
1ak az apr,i, piazkos (Ol:.<'}sztett.ck lapunk kor n !g ne tnJh t-1.;;==============;;:;;;===============1 1ek, amiket ezen kh•uJ elköv tte, juk 
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BIZTOSITSUNK MAGUNKNAK .... olcsó magyar , penzt a háboru végére! 
Mint a magyarok bankárja. aki minden alkalommal hü és őszinte tanácsadója voltam Honfitársaimnak és aki különösen a háboru kitörése óta számtalan esetben bebizonyitottam, 
hogy minden erömmel, képességemmel az amerikai magyarsig érdekeit szolgálom, kötelességemnek tartom bejelenteni Honfitársaimnak, hogy aKO RO :--: .\ BETf:'fEKtovábbi elfogadását ez 
év mA.rcius hó 26-At61 hi\•atalo:Jan beszüntették, miért is Koronabetéteket, amely üzletágnak nem én voltam a kezdeményezöje, ezentul nem fogadok el. 
Van azonban egy más, hivatalosan engedélyezett mód arra, hogy mindenmagyaremberakoronamostani alacsony árfolyamát kihasz-
nálhassa és én ajánlom is Honfitársaimnak, amit már régtől fogva ajánlottam, hogy a mostani alacsony árfolyam mellett biztosítsanak ma-
guknak magyar készpénzt, vagyis koronát a háboru utáni időkre. 
Vegyük meg most 
melyért béke 
ugyanazt a száz koronát 12 dollárért, 
idején 20 dollár 50 centet fizettünk. 
Mindenki, aki tóJem koronát vesz, amely a háboru után pénztáramnál törvénye!i magyar készpénzben felvehető, vagy bármikor bármelyóhazai cimre hazaküldhető, kap egy a New York 
Állami Bankfelilgyelőség által jóváhagyott 
KORONA ELADÁSI IGAZOLVÁNYT 
mely a korona jelenlegi alacsony árfolyamának hasznán kívül három százalék kamatot is hajt. 
Mindazoknak, akik akár nálam, akár más bankárnál, vagy banknál kamatozó koronabetétre helyezték el pénzüket és ezen most változtatni akarnak, betétjüket kivánságukra bArmely 
óhazai cimre dijmentesen hazaküldöm vagy pedig KORONA ELADÁSI IGAZOLVÁNYRA becserélem, ha a betétkönyvet cimemre elküldik. ...: ~ 
A 3 százalékkal kamatozó 
Korona Eladási Igazolvány 
célja és szabályai 
' Mind1m emberi azámitás szerint a korona árfolyama a háboru végeztével erösen fel fog .:>zökni NE VÁRJUK BE AZT AZ lDöT, HANE:\I BIZTOSITSUK .MAGUNKNAK AZT, HOGY 
A HABORU VtGEZTtVEL, H.\ MAGYARORSZAGBA -\KA Rl''\'K ~1E);NI , OLCS<• M.\~Y \R Kt~i'J' ~ :\' Zf':'\K LEGYE." Ezt csak ugy tehetjük, ha m0::1t 12 dollárért törvényes magyar 
ké:o.zpénzt biztosítunk, amely 3 százalék kamatot is hajt. 
A KORONA ELADÁSI IGAZOLVANJ', amely Ki&s Emü bankár 
sajlrtkezü aláirásával van ellátva. annak a nevére le.az kiállitt'Cl és posta-
fordultával elküldve, aki a magyar pinzt, illettie a Koronákat meg-
wul. 1 
A KORONA ELADASI IGAZOLVANY utján t'f!tt pinz tehát fel-
tétlen biztonsdgban t'Cl/l. Nem t'f!szhet el még akkor sem, lt.a a:r IGA-
ZOLV ANYT ellopták t'CIDII ha elvenne, mert a plnz másnak, mint a:r 
IGAZOLVANY jOIJOB tulajdonosának nem fizetem ki. 
A KORONA ELADASI IGAZOLVÁNY ellenében csoki& a veo6. a 1 1 
kinek a neuére az IGAZOLVANY kiállittatott, vagy annak örökösei, il-
letve törvényes jogutódjai, akikre a ver:ö a.-rt hitelesen átru.hárta, l:!f!he-
lik fd a pinzt. 
'-------------------------' 
A KORONA ELADÁSI IGAZOLVÁNY öaszege bármikor, de nem 
előbb, mint 30 nappal az Amerikai Egyesült Államok é• l,Tagyarorazág 
között korldtlan hivatalo• postaszolgálat vl:glege• r:Wzaállitása után 
vehet/J fel. 
.\ KORO~:\ EI..\D,\.~I IG.\ZOI.\..\XY után járó 3 százalékos kamat a beérkezés napjától a visszafizetést megelóz6 hónap elsö napjáig számittatik. 
A KORONA ELADASJ IGAZOLVÁNY kivánatra bármikor bec~erélhetö egy bankcsekkre, amely Magyarországon BAR:MELY bank vagy takarékpénztár utján készpénzre beviltl:!.ató. 
Az általam kiállitott KORONA ELADÁSI IGAZOLVÁNYOK New York Állam Bankfelügyelőségének jóváhagyásával és felügyelete 
alatt bocsájtatnak ki. 
Töltse ki az alábbi szelcinyt a mellékelt ár jeggzék szerint é• kiildje be a pénzzel együtt. 
ÁRJEGYZÉK: 
100 Korona ...................... . . .... .... . $ 12.00 
200 korona ........................... ................ $ 24.00 
300 korona ...... .............. ............ ............. $ 36.00 
400 korona •.... .... . .......................... $ dBJ/0 
500 korona .. .................. ~ ...................... $ 60.DO 
600 korona ··-·----··················-··· ............... $ 72.00 
1000 korona ... ·- . .... . ........... ... ....... $120.00 
2000 korona ....................... , ...................... $240.00 
3000 korona 
5000 korona 
... ....... . ......... ..................... $360J/O 
. . .. $600.00 
KISS EMIL BANKAR URNAK, 133 Second At-enue, 
New l'ork Citg . 
Veszek a háboru utáni szállitásra 3 uázallkkal kamato:z6 ....... ............. .............. .korona kéu• 
pénzt é• annak ledezéaére mellékelten küldök ............. .......... ............... .............. .dollárt. kérem ni-
ueskedJék a Korona Eladási Igazolványt 
cimemre mieUJbb elküldeni 
Szühtl.11i év... . ......................... ....... .............. ... Születé•l hely ......................... ......... ..... ..................... . 
Gde,atgja neve ...... ..................................... ......... ...... ... ................................... ... ,........ . .. 
Sajátkezü aláirá• vauv kerurtoonáa .............. ....... .. .................................................. ........... ...... ........ . 
Anterikai cim. ......... ............................................. .. ......................................... ...................... . 
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Mi a baj a szénbányákban 
bányiuok iakúait es eurfé'lr e1 R' pl'·:t:t ,eu k, hogy mltt 
nnn foutogn.tJák a bely~tlf'I ~ i uuk~gca ,1 k1 a mf',rtakaMott 
IDf'retlen ucgény t,tnbereke, tlJkM'skt'Jc 
. \ r gi umrr&ökon kivul, akik 
Nem • bí.ny&tán:uigok & felelösek a rendetlen mu.nk.áért. - Mi- ".~%ill::,,~.ik/i ~mis ;r8"1~\al• ':!" i WEST VIRGINIAIAK 
ért keresnü: mindi&' embert & bányaUnuquk. ;:1 f~u;:1:~:t 'elil:gg:7~~- r; Q{... KOVETEUSE. 
»~or 4.1, orsZiKhRll 11 1nult. ev .\ 1ú11yi1kbi111 levö llyOIQOrlL'~·~ ~::· 1:e~!:~;::,11 a.1~~~::/~l:;;;· 
beta a adu lra felment, az eghz gos viszon)·uknak az .Allamköz1 lnulités~bt•n ut.azik é aki\"t'l e k 
:!i ~~p~::1\!ti ,:ec;,i~u:~~~: ~~;;t:•~:l~i ~~>i::~~.,a~~1éC';n: !:~:f'~ kivEteh a pfoút a bsnkok- eJ ro cerzlkh 
a bányáa t maguk a binya vaaut1 .r: >e 1.r: 11 •r,tc elont.b.i- \ áboru iiirgft-lemhtt> has,: c.r: nelleu ko k i g DJra a ba-
ar: igok Yl'zet6i arra 18 forek. ,d. röl • ebbn1 u 1ben kapna ko ttaljU: Wlt°!dfUkM.ul kuliinuat"n a )uzok b nyattnvd.gok ,.\ 
• bogy -ajabb ubezrekkel az.a t'S11 'Dmdrn blnya elegt"ndö1 na na,p;obb &titü telek bitanrok, •lh.:1n-illi%ok a, •('IP i kovf'ti:e. · 
i,onták a me11:lh6 b4nyúzok oed1g a '1t.nyik eayfonmrn kap- kik t>Zer!Uámra ,íirnak a Wnyav d~k 
t, ha lehct.aé,re. k a koe!lllkat mmJcunap, kor dtcekcn. \ual a ne,t.-, 1 imit I 
1 ) lindi II k1bam,i.uon a,:; n 
\ ányamunkilok tiutin 11t• llem gyeke1.nt u k tobh embert Jók n tleri•n blmyW• hott:-: a 1 
tlUr. a yutct, littik hogy ~ok ma telri;:-e 1 • amc myl •·•e ,~ m ~ ·atfonal Bankban 
, ail: amca elegendu manka, alcik & g„ t1ö, m 1,ln k hogy nln hiit.oa helyen, m rt nnan a kor,. 
b ylkban \'annak t haraggal dc lutp mf'g pják az óke• mes- many f'heui majd tl>luk N hoaz 
••.a.k. bou nundcn binyatina- 1 lllr koca1mrnny. «et, uu ijeuregeti:ack után .,,.~re ut 
K •mberek utJ.~ niz 1an!e90ljllk, bogy ingatlanba fek 
M. "l er7ik f&l a m!5J.Ua I v• ' t lessék a nehezen ken- tt dolli.-
olta. a nnd t.kn munka okát és 1gyaza , rokat. 
g a munkúot roau nPven vet- kf Tf':nnúu·tts, hogy u uta.ú, ,eu 
t !oJytonoa embertobonút, a bányászo • lók által eladott inf(U.thlnok 114 Dl· 
kozonsfg 61 • ~gok ee-y része mii ,wrn émek ~ ducira annllk, 
pi•diit a rnunkúhiányt tartoH, 11 hugy & t.ünény kcrrM·in !Jelül t khlimmunka, 
J oltá.oa.t l&Man riJQtt a.z or A DUliY8J' bányáuok&L figyel• tlolgomak, va)arnt'run 1t el lehetne „ 
..zagban minden&", hogy a mai mestet.Jük, hogy vi,gyua,na.k • nyugodtan JmlJem nPhiny ~v1 P 
yomom1igOB helyz · ck tisztán pénzükre, mert e,m csomó riu- börtonbuntetkre apazAmok 
A legjobb lábbeli, amit valaha csinál-
hattak önnek, Miszter Bányász! 
"HIPRESS" ..... valódi •·White Rubber Boots and Shon"' képv1-
aeli, a legnaaobb halad.bt, arrut a viU.g gummi lábbelik khritfsfben 
valaha látolt. Egy c1ud!latos uj m6dszer stgits~givcl a Goodrich 
automobil l(UD'Urut-a Mtezö leget6aebb, leguiv6-.abb b Jea;toWbb 
viaelhet6 gummit-egyctlen ety darabból álló csbmJ.v.f. vau cip6vé 
fonn'-ljU. TellnWetesm Goodrich-a cég, mely a vil,got majdnem 
ec, fél súud óta U.tja el a le.jobb gummiáruval--taU.lt1 fel ezt az 
ujit,bt. KIZARóLAG csak Goodr1ch k&ziti igya csirmfiat. 
A. talpai sokbl 10,¼bb 1artan.ak, nint a su b6r talpal,;· to-
vább tartanak az acdtalpaknil is.. C:s mindc-n 'II PRF "" e 1Zma 
,·agy apö egyetlen qy dau.b. amely az On l 'b;ihoz v n f rmálva . 
Csak gondolja mf°g ii %ter Bán)á!ll' "'mcs zakad s, nini -1 ~ped , 
és .~:~~
1-f1~ 6!!;-etlCD lib.,.11. amel7 u t,n muaklja mellett YINlhet6. 
KfrJe a■ QlletNn, boc, adJanalll: '1nnek eal1 
mit n&1 elp6t, amel)'llell a tt!leJfn un 
a blru t\a lamert ,,.rea ,onal. ugnlol 
'Hed J.lnti ·nound tha Top" 
1-:c1ed!ill Ualt61 
THE B. F. GOODRICH CO. 
.\.KHO'.\, Ohio, 
--_,...:.1, A 'ttll&hlrG =~~b ~ ~:rr.:ll J:in1~ 
Lon1 Rua' 
,uuttinuig ar. oka. 1 viny-hiéna indult ut.nak New~ . . . k, ~ A Columbuaban rnegjelen3 Ü>al Yorkból, boa a ~ mun~ 1 nt.á:P:~::::::~:\0:;n:,::~~ 1 illl=================== ===========' \IJrung J .,, w 1mu angol uak 10lca.t arany.olaj-res mec múf•J· I k 
1 
·1r. . ~ d 
pb egy• azay )U i.smrr-1 t.a ~ekktl boldogitaik. m{ Es ah te ei;:1 : 1 ~n 
.e a h ne et. ilagitott ri • • rv Y r:e II en-
b ká • h. n < ffi k Felcslegw talin medeounu.nk i1 e..: m dr 1 boo 
i l!io ·e 11 bon eaetleu e&Y centet aem #!r- a :aanrg .:.,;t kiuta 1túk a tele-• 
w JJaw , alunek w~i bá- dem• e&ekért • réuv~yakéri pilk'"o5I, n1 gtebetnénck anny t, 
y J ban na" Ulmban dol,oz- adni, mert ellté~lbeU: minden ol- ogy alaposan 11Uenllrwa: Gket 
A nunkao, r eg.,. 
apittassik I fi, 
ffl.llgy t tv.rretn.k VU.Sok, bon ha eru6nek ~&mit, ne encedjék tneg, l:ioR'Y a aie l.apz.á.rt.alrn1 n 6c" n„m kaptunk 
_ Y)awaon e R' bátor Tolt k,. nem ktildenének vele utuóbt. a i:nük 1'ttira fosua.11: ki a W.nyM. rtket hogy a bii:ottágok ntí-
' ogy un moi(." el, r W.nyiaz., bányaplésekn. at. k nt egy nt{'k m"I', nJóuinU 
.k tOk i • n f'i t.udnik li1ni Ne haa'7jik 1Dl('llltl,t. • maaa,. Sokat. tehetnének ~bbt'n . az :zo:,b~.!,~R'Yk~,i>t" 1:l!~:. '"!jeli.~ 1 
oruie azukaéglc„ t u:6nnei. :le rok megtévea'teni, ha u utu6k rinJ'b:i._n a J.>án,>~~lepe.t bantJ:-,i· 
bányauokat t.eh•tctlmn~ él &&t igmk. hogy via&aváárolják 1 1. k a tnutv1selö1 -:S, ak1tnt·k ic 11• Df'm l,het tug,1dni, ho,ry uok na-
11unlr.i1 .:inn! tcui a vuuttirsuá. a réuvényeket drácibb úban. dtg tudomisukra J!ll, ha nagyob_b ::~ m::i~~~;~:y. 1~ ma~::a: 
lelkcUenaligc H kapuiaágu. mert h& ast akarnák tenni. felM- ~z:ikliúu uélbim?~0k. jíirnak • VI• azal,\·a. 
Jif•r.,1 gyzt fr Uaw_aou, b~gy u leget lenne eladniuk. , 0;;,~or :;,~ ea:~:d;~~1::;i~~ 
nt;e,;!r; n6:,.nv:::;!. ~:e:~: AJ 1t tévesue meg •. Dllffl.T' ból. " 1 OIV AKODA.8 A BIZTONSAGI 
el»örangu bányúza van, 11 bí.n~okat, hol')' qyik-~ l!a ak~en •~dcJru vat6dit TORV:tNYEK FELETT 
m"R' dn"k az Öt\'" n k<>1:a1t cég hirdet ery néh~y ~ar UJ• a Ttdéltre, akmek aiterul a népet. 
• '1ireua eh& bh napjáb:&n •~b&n él u ut.uok a hirdet.'-re bff&Dpw, a le~!.s3 dolog, hogy Har-ubur.r t.orv, n:vho.r.bAban 
nban rom.uh koe1i belvelt hivat.komak. etm nnet & ban~ba u ildozalok lkf'Rredett h re mdut': meg, bog,- 1 
awt.iz:et kaptak agy hor. Nekünk ia felkinilták drip &: egy na,ro!»b oaaugel kivonnak ni.ilyen intbktd k t hoz.::anak a 
ányiuok :uk ~&7 h'annad péuen „ hirdcU.t., 6a ha tbnel- 1 a betHJeikb6_t binyWOII: bi1tons6.g6.n1 nbv-· é 
.1•1. t udt.ak lol5('0zni, 8 cgjobh, , .. dolorn&k t.artot.tuk: volna, 1 Ila bankh1vatalnokot megkb- ua látuik, hoa-_v a vita hetekr„ 
akarat. mellet ll. akkor kö&ölnénk b UL, mert a l dem_a. az. embereket, hogy 1nih1 •lhuna a HlnEnyhoW munkáját.! i: 
. tiutess"-- üaletn mi it rá n- Yca:1k k1 a pél1%Üket • mibe f•k- E < l'l ! bá &f 1. I' 1 A ta.k: •• • kocaikou azt uál- ~~ · tet.it azt bele, tninden alkalommal rr e u a O ny " uizye 0 ' 
1 ak. ami rt. •WY pár een~I I ffUllk U1.&1V&. njöhe\Dének a culúokn., mf,r .inú telltt a blinyWok J.llnak cum ! 1 
bbt't kapn~, (ttndeaen hadi- Mi azonban U1- hiluiik. '61. mtl' mielcltt. k&a. bt-n eumúaal, mert a binyafel-,· 
• agot h lff munkitlanná te- 4sód h ügyel& olyan uj tö"hyek hf'ho-
UJ a bányúzotat u 1dejü.lr: nagy vac,unk r6l&iu'c;k iw:;· ~ Talin tartom is euel minden ~t.alát ejánlJa. amel~e~ egkzen 
ret.r:ére fs , )hajtják a edn árát. ~ biny- olyan bank, arnely a bevlndorol• UJrendu.erO hb:tondg1 lnthkedé-
\ reuvényváaárlúnak • lgy • hir~ takkal tWctet köt h ha rnrrt.en• aekl't 11'r'f'mteninek. 
u maptra. arntb6I uo~ban 8 bá. letlltek kösléaét. több cég réliére 11/!k ezt, ráji,nnének, hogy h'lb 
~-!~~~ono1oknak 1111,·a ,-.ok negtagadt.uk. h11rhtokat IZt•remének a bankjuk- .\ hányá.s1.ok kl·11viscliii, a há-
Af mt.hogy ~f r, J>aw•nn koriilbe-
111! elyes Ur,ft adta a dolognak, 
magyu bán1úzok medrthet.ik 
most ruir, bory miért Qúnet a 
tars.a!égot min g embt"t után. 
a nem kapnak koc 1t; egyi,ta• 
1 • n~ha kapnak ery-·t!O' napn. 
• azon igyekeznek, bogy Jeplibb 
1k r kapnak, akko1 tudjA.k hir-
•clrn !T'Cgralmi • nsnt.i Urfkat. 
1am,t.eUen k 6rJük uéri a bi- 11ak. nyúi-urnczctek t.intvist'lói a1.t 





nyit be valahovi. valami uri hon- kivül múfajta uélhimosok i11, a nézn ftll11n.•obb biztonú.,ot. • PS.ak 
Iit.írs, hogy riuvényeket í.rul, ha,. kit értf.ktelen aranyb6nya. olaj- ._. 
adekt&lanuJ mutaa&lanak neki aj- tárauá,r, atb. résn,eyd:et .Smak arra azolgálbatnak, hogy a liAny&• 
lót, sót ~ a telepről ia: üaék ki a nfp nvakiba • ha a bányattle feJllgyelók Ula.d.t politikuaot 
óket. )ff ,.u;.tói er:lyes irt& badjára.
1
. haun.6.lják ki, viluztAai esz.lr.ö%Ö-
tot inditaninak euk ellen a bi kiJL 
Ó 
tana:ok elll"n, uú meg uáuzer I A munkh-tárdrit.Mi törvényt 
V Á S! dollárt mentenének me1 a mun• ! ia óaze akarj!k mlg Jobban lm-
• kbaik l'ruf.r~ csak ezen az egy i ld.lni, mint amilyen az jelenleg 
Figyelmezt.e-tJük Penld1ln.ni6,.. t.avuz:on & ny,ron. , Pennaylva~ában H • ~e;ret.t, 
MEGJ bu. lakó I T t61nke h Ftl- .Az elmult hben eaak a nyir v&., hogy egyaegca kártelanatút mth.-ELENT lC J án ' 0 iae ki ~ li ~W re fe!~ jöt.tek rá a an~rlnten,1cn• kedbcket homlnak. m.lndir ujabb 
, • ka ha Mp ~.:,em la p t 6a ld,C- i:.. t,ek, hogy klitelesslru,k & frde- PI ujabb lyukak nyitnak, ahol a 
CS mgyen p tÓ , ,.::r;,lv:..: íJJ t~b:j<>- kuk a beriodoroll munU..Olmak l p.zdag bány■tármAgok kíl>"!hat• 
az l911. l n ~ az6l6 gában. Akik el6tilet.tek nála, de a 0foutoptók!6l nl6 merdd~, nak a munkúok kirtalamtha 
& cimualagon & lejí.rat ninca ki- hllkor mir egy nagy 09l!efl pf~ al61., 
Nagy könyvárjegyzék ljfUitv&, u ok IIÍl'eakedjenek „ f'1nholtak az embcrektol é, m1- lf1ko~ a l,,jrvényja~ulalok f(' -
nyugtá.t beküldeni, hon u el.S- kor már rgy eaornli néprt ('Icu! )('tii km:<lelem rut"g:utlllik, i mer-
Kiss Emil könyvesháza fi&et.étt n ndbe hoz.hauuk. t.ak • telcprkr61 a tdt-k-nindle- t ... tnt fogjuk • de;IP&'t' rn elfogn 
rek dott é1 & b .. ,-ht6k· Tonatkoz,) 
133 Sttand Arr. New York A llll■nar Bl.n:ruz]ap 
ldad6hlnl&I&. 
Fogj;mak honi t1:ibtn u évben ujabh törvlnyekeL ~ intbkedéae-
l a eu.16k kiirt.Who& in# elubb, k t 
Az: Ön koffer,aban van legalibb négy 6t rosu beretva ugy~, mél'.la 
Cél \'asá m ap a beretvú.lkotá:!tól. mert könnyes lesz a 11zeme, mire az arcát 
tisztára beretvá lja 1 
Tudja-e mié-rt ninca jó beremija? Aúrt. mert pedlel'Ckt61 ve11zi, 
meE" dohAny ticketeltért r~ndeU, m!r pedil' tudvalevő dolOI', boa olcsó 
bmnak hig- • teve. 
Hp. fflca' akar szabadulni a beretvilkoú.s nvcmorudg6t61, ha ,-fp-e 
t'i'Y j6 beN'tvtt akar venni. a.mi egész életi-re jól fol'ja 11iolg6Jni, ne 1aJ-
n61ja érte meg-adni az Arát. 
l\Ii clktildjilk önnek a legjobb beretvAt , amit emlx>r kaphat és TIE'm 
~t'll icm előre bekü ld1•nit> eu· centet acm, aem utánvéttel rendelni, ,·agy~ 
t:,, a postán ,-a,ry az exprcssen kifizetni. 
Nyolc napig hasznAlhatJA ut és ha nyolc napi haunilat utfm meg-
lO'ÓZődött a beret\-a jódgAról, küldje be az árAI, ami rulrom dol!Ar. Ha 
nyolc napi ha.sznAlat utin nina a beretvával mege lfpdve, küldje V1!SZa 
azt és nem tartOl.ik nekllnk aemm.i\'el. 
C'ak arra kérjllk, bOn", tartsa a beretvlt tisztAn és nyoh: nap mol-
,-:. vagy az árit, ngy • berehát ktiJdje vissza. 
Azt hiaszilk, hogy ez becsült•tes ajAnJat. }lt bcca0letes emberek \·a-
zyunk és tudjuk, hogy a llaa)•ar Hánrbzlap olvasói la becsületes embe· 
rek, azht mer Onk ilyen aj6nlatot tenni. 
Vil'J• ki a uelv#nyt é11 kOIJje be még ma hozúnk. 
Honesty T rading Company 
142 East 17th St. 
New York, N. Y. 
Ti.ul t it Uraim:- Kü ldj~ el nekem a fent 
látható beretvát elóleg nélkül, telj ... n hitelbe 
és én kötelezrm magam, hon nyolr nap muh-a 
vagy a bt'retvit kfi ldom vissza, vall)" beküldvm 
az Adt, három dollárt. Addiz azonban nem ff. 
ietek ea centet sem. 
Tisztelettel 
Ponto, cim: ................ . 
MAGYA R BANY.f.nU,-
1 A SZUBJIARIN HARC. IIAZA.BSAG. 1 
Németország tengeralattjáró hajói eg}Te pusztitják az An- A ne\\ yorkt magyar kolónia 
A.'1::1:.;~~t:i~aU:o:·kormánya ugyan nem üzente még meg ~r~~?.}~~:!~:!l;,ir:?u~~if~:e~~~!!n:-~;:,1: ~!~t~r~~~:~~;;:~~t: 
a háborut Németországnak, de a hadi ké~zillődé!!ek miris ja- aok hajót, mmt feb:'1ár ha~ában, ez azonban.azé~ v~n, mert elr ~ Emil bankház iroda--vezetö-
váb'ln folynak, é11 ugy látszik, hogy az ország el van szánva a be~~tóna:an mar nem igen mernek 8 haJók Járm, csak vég- je nt'Sül vette Hibján Juliskát . .A:z. 
A világháboru. 
l,8horuban való teljes részvételre. szu g ese n. eskü,·ö Tiszt llar11Auyi László re-
A józanabb embereknek az a remény:iége, hogy Amerika a ~HSÉG MINDENFELÉ. formátus lelkész laká.t,,án men vég-
háboruban külön fog részt venni, mindjobban tünöfélben van, Angliában is tudják már, hogy mit jelent a nélkülözés. He- be s tanuként Robo.t llugó, a Nép 
mt>rt az Egyesült Államok erös iramodással közeledik a szövet- tenkénit két napon már ott sem szabad hust és krumplit enni, a uava mwikatársa, és llimler Már-
s ... Fcsek tábora felé. Meggondolatlan izgatók, angol és francia többi élelmiszer is csak megszoritott adagokban jut az angol ton a Bányásdap azerkcsztöjc ne 
p!\rti Jemaa-ógok mindenfelé gyilléseket rendPznek és óriási erő- népnek, és ha a szubamrin harc még három hónapig iJyen ered- repeltek. A fiatal párt, akik !\ew 
l'e3.ziléat követnek el, hogy az országot teljesen belevigyék az ménye.s lesz, akkor éhezni kezd ténylegesen UJ AnJlia népe. Az York közelében •idéken laknak, 
AntAnt táborába. , állapotok Franciaországban még Rzomorubbak és talán semmi- elh,almozt.ák azcrcncaekivánalaik-
Még a háboru ki sem ütött, máris ezer meg ezer mlilió dol • '1 vel sem jobbak, mint Németorazá~ kal a rokonok, júliarátok és i.11me 
Urakat akarnak a szövet.~égeseknek ajándékozni, máris hadat Mindkét átlamban sokat nélkülöz a lak08S8g és csak az Is- röWk 
akarnak küld€'ni az európai harctérre, pedig Amerika érdekei. ten tudja, hogy mennyit !opiak szenvedni az éhséa-töl és más-
ne!ll kivánják azt. ! fajta nélklilözéatöl, amig az uj terméa uj kenyeret hoz nekik. SZTRAJK, AMI NEM SZTB.AJK 
Amerika érdekei a.zt kivánnák, hogy ez az ország fegyver- i Mindenfelé nagyon rossz termést várnak, és igy a jövő eszten-
xenék fel állig, mert elöbb-ut6bb megtámadja Japán, de ne az,: d6ro sem a legfényesebbek a kiláUaok. A Rol•beater ancl Pittsburgh 
llomr a felfegy,:enett hadsereget Európába küldje olyan vesze- MAGYARORSZAG ÁLLAPOTA. ~~:~f~ ~~e:n::::nrd:;:/!~~:-
1917 llARC!l S 30. 
, 
DONGO 
AZ EGYEDULI MAGYAR VICCLAP AMERIKABAN 
AZ ARA EGY ~VRE K~T BETEG DOLLAR 
RENDELJE MEG MINDEN MAGYAR BANYASZ 
Cll!E 
DONGÓ, 276-25 St. Detroit, Mich. 
,, 
:::!\:~ntk.zé!l>re, amelyhez az Egyesült Államoknak nem sok A hazul~ól ér~~ző ~zükszavu jelentések~öl nem sok jó: o_l- ken nem JolKornnk n bányászok. 
M' d' bb kTts "k ébké t hallhatóhan okból h \"ashat~nk ki a ~z~lőföld á11apo~r61. Am1g az o~zág nepet Nemmentek1u:trájkha.éMnem<'-&i- CALUMET ST A TE BANK 1 
m JO an 1 a zi e~ 0 . a . g .' ogy egyre Jobban suJtJa a háboru gya.sza és nyomorusaga, a kor- náltak közűs megállapodást, csak 
az ~rszá~ népét~ zsoldban ~116 sa1_~ utJán a ~agy,tőke tzgatta mány gyengének bizonyul a bitangok fékentartá.~ára Ps Magyar- fpen ho1tr otthon marllJ mincl- C A LUMET. MICH. 
í: izga~J~, mert ok nagyon Jól_ tudJak, ho~ miért. Ezer meg országon ma épen ugy dul a becstelen népnyuzáR, mint a háboru egyikük küliin-kiiliin, amig kP:ré T"k } ' k ' h $170 OOO 
ezer mllhó dollárokat v~ttek itt fe l Angha, FranclaoNzág. és előtti időkben. A földesurak hihetetlen piszkoM.<Jággal bánnak ,eikct .a türsaság nem tcljeaiti. A O e, tarta e es alZOD! • 
~:;;.~~:~!! :~~:;e~z: a':~~!k~i:;c: :á~~:~ :;~e:~net::r~k: a e,q~Jédséggel és azt le~et mondani, h~gy az or<,sz hadifoglyok- fentnc\·ezf'tt kP:t bánya munkisai BET~'J:EKRE RENDES LUllTOT J'IZETUNX 1 
szágnak a népe is irja oda a nevét, mert akkor biztos l~z a szá- 1 nak _Jobb dolg?k v_a~, ~i_nt l\I_agyaror1:1za~ ~zegény népén_e~. ~Iogy ezc!titt ugy híirom hónappul KCI.FOl,DJ osz~:!;~~: K ~~:,~!!::.~r!::t KULO Pa~! 
mukra a véres pénz behajthatósága. i p~d1g az_ orszag fiai °:uert ~vcr~z?ek, legJ_obban_ a ko~n_aza.qi bot- sztrájkba lt'p~ek, 0 azt_ kh·á.nták, ''=;;:::::==;;::;=;:::::;:::::::==;:::::;::::::a=:=====::=:=====;;!,I 
Április másodikán ül össze a kongresszus, amely a háborut i ranyok i~eérkezett h1re1~ol latJuk. Mikor Károl;y k1_rály :\~a- bog:,.· a meJp·altozott \'Jszonyokra - . - - . 
bizto~an megüzeni majd. s elválik azután, hogy hová fejlődik a '-varorHzagon megkorona~tatott, a legnagyobb felbaboroda~t ,:aló tekintetttel, a társa.ság emel- @)@)@)@)@®@)@)@)~@@>@®@®®@@)@)@)@) 
dolog. kelt~tte, hogy a ma~~r h1m_nu:i~ h~lyet~ folyto_n az o~ztrák_ c.~a- je fel a. munkaJijal. A társaaág ® T ,• , 1 
sz~r1 Go~terhalte-t Ja~zották.. ~s altala~~Ln hatu•r™: szont1ak ebbe nem 111ent bele. éa mikor a @) agJa-e mar · 
A NAGY HATRA.LA.S TITKA. mar ~egmt a ma~a_r~agot. ri~za htva~ ugy lu.~zik, gyeng_é• sztrájk kitört. a lok!lt i!'I, meg az 
1
@) 
M irt k I nk lt h f , áb h Né to • nekb12.onyultazu1k1ralylyal~ze-mben,ak
1 uJratelJesenosztraklösa,:t~ bányútokllt külön-külön® AZEGYESOLTALLAMOKLEGNAGYOBBJIAGYAR 1 
eg- u apu mu e l szam an. ogy me rszag bef 1 , 1 tt . 11 é ·1 napra 1 het . T" e Cl' té- 1 G A K• 
nyugati hadsereg alapo~an '\;sszavonult és nem keu~sebb, mint ~ yas a a a ~ napro - e '"arni a L~za m n sz bepet'l'lt!k szenl5d.tazegl-sfrt. Ak- E Y LETANE , 
ezer négyszögmértföldnyi területet engedtek át a támadó angol- sét 18. . . • kor u emberek ·,;iauatfrtt•k a . lJnmagát é• CHlfitlJ4t • leg6i.ztNGbban i 
f . k k I é t tok k é f .. f .1d Hogy sok okunk un az aggodalomra, annyi buonyos, es ha munkáh.oz: &a ii;ry a t.li.r&aEJlg a pert @) y h S 'I 11-I tnél. b.izt• "th t" 
b~:~/:::f\:~~er ~a~;.;:~;;:1~~ i m::a:: v:-n~~\ ~ir: val9:hol. ugy Magy~rországon nagyon n~gyon elkelne a béke. clejtettP ~ er OVay e&e J ....,_, e . OSI a J&. .. , y . gy Talan ez az esztendo meghozza már azt 18. @ ■EALLASJ DtJAJC: 
tokukban volt fold egy nyolcad.részét adták vissza. ____________ _______ Moat. a aterWdéuel még mindig @) 1~ ae A.- kori& .•.•.• . .• • .•.. , a.eo 
Az ujabban érkezett hirek mutatják meg, hogy a terúlet át· nincsenek mrgeleged,;e, mert a 1· 30-t41 .e MC!II k..-tg • • • · • · • · · · · • "·" 
engedése nem a németeket gyöngitette meg, hanem a szövetsé- nehéz \'i:.zonyok közt. nem jönnek • !~!: :~ !:: :::: : : ·:::: ·::. · · ::i~:: 
ge!!.Cket. Ugy áll a dolog, hogy a szövet8égesek rémületeR erö- 812" tos hata" s ki a régi bérblSI, do 11.trijkolni 0 "6-tll'I ~ ive. korls _... eRIH.ek c:.aUalr.OIIMA &lkalmbal • 
,·el készUltek fel a tavaszi nagy támadásra. A hadvona]uk mö- sem mernek, mert nem akarjik, @) Tar',1,1 diJ ..:!.~b:..~k.... . ., 1.&e 1 
gött ugy ki voltak a vasutak épitve, hogy pár óra alatt akárme hogy ;l tárRaaág ujra perelhesae @) F.:,r- hl ~ dJJ k.1 t..z ...__ •. ·•••.oo . 0 
lyik pontra egy negyed-mil1i6 embert küldhett.Pk, és annak meg- E h " h • , 6ket. ügy scgitenek lult magu- @) AZ EGYLETNAL A TAGOKltA S EIIMI N&VEA • 
felel/S municiót. A nagy :lgyuik hatalmM talapzatokra voltak ny en a1tas kon, hogy otthon maradnak n @) NEVEZENDiJ K I Y8T&8EK NINCSENEK. 
Mikor aztán a tava.qz beálltával megkezdték volna támadásai- E • , utrájkot j;Ic~tettek \•oln& ki, ~~~:!'0 d~J-~_:::::::::·::::·:·• •·:·:1:::: • épitve, amiknek a felállitása három-négy hónapot vesz i2énybe. kályha. mellett éa anélkül hogy I TAGOK CSAKIS KERESZT&NY. EK LE. ll.ET. NJ;;K. (!) 
det f>.S ezzel az egész támadás tervét megsemmisítették, mert az =1~ 1! ~;::L,U.:..:: =,,.~ :=: :: "~= • , Kat. A németek e-gyszerüen visszayonultak ugy hat·hét m6rtföl- z . az paJtas, egyik1ik sem megy he lt, bá.nyÍl.ba. O.oeka.1"'1 .aJJ dm~. eg IZ- ... ~ .••.•.••... , eoe.oo i 
Agyukat, a naD"szerüen megépitett vasutakat, stb. előre kell hat Oli.K HOSSZAT A BANYABA. A ltónpoiuJ pmrtir kileDe ~ ... 11...U.t ..• , •.• e e.oo • 
m rtfulddel az ellenségn4:'k is tolni, ha támadni akarják őket. a.m1 olyan keresett onouág-é. Fol,-tun hf-tt•I( ta«Jaiak tdJa U t h1a r.....,.ak ~rt frnd 
'"' nklvül a kitiritett területen olyan borzB.!Ztóan elpusztitottak teui & new yorki Partoa Patika ZA..RV.&.. l."J t16k ell on.úg min~'= a ~d u.uur J4Tá,. • 
m mden" hogy hónapokig tart, amig utakat c:iinálhatnak a had 4 vilagb.irü kéuitésményét & uú- @J haffAM --n• •• &aga1 0 
creg rL-szére s th·ekig eltart, amig ujra beveth€'tik a fel~zabadult esrektól áldott, magautalt. SHENANDOA.H, P.A. Már 4 ® Egyletek actlflkozáAra kéretnek. 0 
földeL Minthogy a rettenetesen szétlövöldözött utakon a fran i111 l4-én u itteni bii.nyioan nagy l "'ST~bb tf'lrilAgol,ltA.aI _,,p1 @) 
•ia angol hadsereg nem mehet előre elég gyor!'.SLn, azó sem lehet ~-~ t-~. uukadá■ volt., aminek kö,·ttkeztl!- · GABOR ISTV A.N, k. p. tUkú. @ 
most már arról. hogy három-négy hónapnál előbb nairyobb tá- .,;.:,.;, h<n négy bi.nyá.u el lett zá.va a · 3606 FIFTH AVENIIE PITTSBURGH. PA. @) 
madá:wkba mehessenek át és igy hatalmas német haderőt lehet ~ ~~ "f \'\_ \\ n:.._,, kiilvilligtlil. Rl-ggel tíz órától dél- ~@}0.(0l®@)@)(§)®(0)(0)®®@)~@G') 
akármelyik mú frontra vetni arra az időre, Hogy a németek ;.;
1 
\ ~~'1~.-. nlá.n öt óriig tartott, mig a be- ■■■■■■■■■■■■&•■••••••••••••••••••••••• 
mit csinálnak majd a felszabadu lt seregekkel, azt eJy pár hH zárt emb~reket ki tudták szabadi• 
alatt mPgl.ii.thatjuk. ~-~~ .. _, _~-~ tam n€'h~z helyzrtükblH. IRTóZATORAK A. FUD"-l.\lAJC. ktili:t■ke. IINlr. a~-
~ tAJdalmü, aaielye.k.c. eo- ....-..--■• k...,,6ay..,_ N _.,_ 
AZ OROSZ HELYZET. -•edt: "-- o. mJ6rt - ...- «J- ._71ra, m.1 ir;.., 1t...,._ 
As orv01 cukorka alakban 
Az orosz helyzetről még most Hem lehet tiHzta képet kapni. Felkérjük e!Mi1ctöinkct, hogy 
Ugy lát!lzik, hogy a cár elcsapása véglegesen ~ikerült, de most GYOMOR.- :&S Vt.RTISZTITO akiku('k l1·járt a l11pjuk, ne vár• 
más bajok következnek az ornzágra. A hatalomra jutott párt ,.. ,.. ják a felszólitáat , hanem ujitsli.k 
az orosz háhoru fo lytatását követeli és folytatni akarja ott, ahol -- GYQGYCUKQRK.A T .... meg mngukt/,1 a lapot. A feluó-
a cár kormánya elhagyta azt, még nagyobb erővel, mint azok litá:1nk ph;,be é:1 iJiibe kerülnek 
tették. A:t. orosz munkások pártja azonban, a szocialista párt, Aki u:oruláaba.n szenved, 8llllak nem kell ma,yari.zni, hogy milyen s n. jelenlegi na~y papir,lníR"aiuí.g 
minden áron a békét követeli és nem lehetetlen, hogy ellf'nforra- romboló hat.áasa.l. va.n & gyomor rendetlen működése a uervezetre. és az alni~on:,.- t·líifizctbi árak 
dalmat kezdenek, a béke mellett. Ilyen körülmények között a Az arc aápadt, a fej fá.j, 1ulyunk csókken mir ea éja&ka ia uoruláa mellett. különben is i\lilozatokat 
had:tereg nem valami egységes és erős, é.~ valószinil, hogy a né- e,ietén. Az okos nem engedi magi.t. legyengülés által a bet.epégek kell hoznunk, Segítsenek heunün• 
metek most mennek át támadásba az orosz fronton. Oroszor- prédájA.ul emi, ha.nem h.umilja. & Pa.rtola gyógycukorká.t., melyből ket e!0füet6ink azzal i~, hol?:r 
szágban is várják a támadást é~ Petrográdból át akarják tenni egy nagy bádogdoboual 1 dollárért, ha.ttal egyuerre rendelve 5 dol- ~nxriF.. - FELS7.óLJT.\S Xt.J; 
Mo!tkvába az orosz fővárost, illetőleg a kormány székhelyét, 1árért köldi a. feltaláló és egyedüli kh.&it.6 Kt'L küldjék br fi~ e!ötiutM„ket. 
mert félnek, hogy a németek elfoglalják a jelenlegi fövárosukat. t~-----~ 
•~badalhat. 
Róth Pöstyéni Cura 
~ 4Jtal ...... lr.et k1.u6oitetit • -.Ji: 1r.-....ui: QdúN; 
batúlt. JDa ADAO PoeT.UC 11.46. lU ,OY .&DAG POaTil '1..U.. 
RE?mJICIASKJIZ &GY GY6YY•ne Jl'.ALIXAPT.lll'I' 18 ~ -
A ~~._ a claN JtlUM■J. : 
R.óth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
12!1 AVENUE A. Dept . C. NBW YOB'i;1í.°Y. 
'····················~···············~·~ OSZTRAK KOWN BJ:KE. 
IJTillZ.A.TA VAN PARTOS A VALóDIT . .... , ......................... , ,, ,,,,,, ,,,,, ........ ,,, ... ,,,, ................ . Mindig megujuló hirben közlik Londonból, .hogy Ausztria 
Magyarország külön békét akar kötni az elleMégeivel, mert nem 
birja és nem aknrja tovább a hábor ut folytatni. Azt, hogy Ame-
rika kormánya nem szakit Ausztriával is, szintén ugy magyaráz 
zák, hoe-Y a Wilson.kormány mindent elkövet Ausztria-Magyar-
onizágnak a központi szövetségtől való elszakítására. Ezek a 





PATIKA VEGYE CSAK. ABBAN SOSEM 
160 Second Avenue OSALODHAT 
fllEW YORK, N. Y. 
gondolni sem lehet rá, hogy az összekevert német-osztrák-ma· ---------------------
gyar hadsereget szétvála~szák és a német hadak s:z.abadon en" 
gedjék kivonulni Ausztria-Magyarország katonáit, ha cserben 
akarnák hagyni 6ket, Mindenesetre igaz lehet an nyi a dologban, 
hogy Angolországban szeretnék, ha igy lenne. 
OLASZ HA DURA T K OSZOB&N? 
A jelek arra mutatnak, hogy Au!!ztria-Magyaronzáa- és 
Ola.uország közt még csak most foan&k az igazi harcok megin-
dulni. Ugy lát.szik, mindkét fél támadásra kéAzül és a jövő hó-
nap mindenesetre döntó esemér,yeket hoz magával azon a fron-
ton is. 
A BALKANON. 
A Balkán harctéren a szövetségesek ell:g erélye.qen kezdik a 
támadásaikat és erős munkát adnak az ott táborozó német-osz-
trAk.magyar-bulgár-török hadaknak. Lnssan ugyan, d<, folyto-
noRan előre nyomulnak az ola.qz francia-angol-szerb-oroaz-mon-
t enei;rr61 csapatok, és egyik sáncot a másik után veszik el a köz-
pontiaktól. Ugy Játszik, hogy a központiak itt \'édelmi hareok 4 
ra fognak szoritkozni, legalább addig, mig más harctéren nem 




O.u, köav6ny, rheumatlaa.,, 
tdeg-6g, tril~ 61 isom-mlll'ff. 
1ég, hlil6,. f6ge, torok-fijú 6o 
logfijú tllon. 
IU Vall u eredeti OIOIU.I' k6pe, a 
hogy ut. iruitjik. Ne tepdjon el 
cac'lma,ot. ha JlinCI rajta & BOB,.. 
OONY vidj"l7. 
Kaph&tó mlnda paltlú.bon 20 6o 
50 centért tii a k.éesit61mél. 
F. Ad. Richter 'J2 Co. 
7'-80 W ASIDIGTON BTIIE!:T 
NEW YOBK. N. Y. 
........................................ 
Első -
Második Nemzeti Bank Pittsburghben 
AlaplUa tott 18G~bea. 
.U.pt6ke '9 felN.19"1 
N ,000,000.09 
P~NZT t•ixíbbit telju lelel6• •111 mell•tt 1111orun le po,._to-
t an, ug11 rendu, mint SZ/KlfA TA YIRAT u.t}án. 
100 korona $ f 2. 00 
Távirati dij $2.50 
TA VIRATI KOLLDEll6NTEK l• Mt6l•w IOf, 100. a«J. 600. 
lOOIJ .II•,.IUI ktrek ilue,Hn küldmdlk. 
RUZLl:TJ:8 .llnGTH KllT IB.TANil : 
The ~~~~nd National Bank 
J'IFTH AVl: . 6o WOOD BTBU:T lillill. P. 0 . BOJ: ~ 
PITTBaaoc-. PA. 
A LEGR6Gt•• &S LEG•IZT OSA•• •ANK EGTIKE. 
i 
1 ..... , •. , ...... ....... ,,,,,,,, ................. ,,,,,,,u,, ..................... . 
1,11 MARt.'" ·~ 30. 
Hindenburg vezeti Humbug a 
a nyugati harcokat. 
Tanács az asszonyoknak, ha férje 
iszik. Gyors és hathatós módszer, 
mellyel otthon titokban lehet 
u iszákosság szenvedélyét 
gyógykezelni. 
ROCR1'!!TZll. H T,--A.I Ital •ta,. d111ntfle ttaJ■ alr: Jilld- 11:er...Um 
•l .au • aen. .. d'17 oly IMtepéc. elittam „ palr:ru lt.•t111kl1 ••rtthel-
••IJ •••eaak u a.Idou.tra •aa lr:ll"- tam. IIYM1lr:or Mmmlul um Uiród-
'111.H&tH 111.atu.al. de mel1 ll;ea palr:- tem, Nak 111al akartam. Rpbop •m 
raa as artatlu,t 11 1uJtJa. mondJAk tudtam a 'l'le&alr: •lleotallnl. Jlr4t 
l•l"f•b• 11T"ftla.alok. Sok e.urr• ru.c utJ.10111 u Italt N a nqlt N■:11 an-u.•••• a u.Ama. lr.lk bet•IM'•"· bate111." BIM■,a&c••l m•••batO te-
ela:r\6dff, a1omor N ueondtebea hit, hop Nil esrn b&t:Jbataalr: hl 
tnceult ,1etltr.et csali: uért, mHt u l't'úu.l 6■ mHua•adulbataalr: u 
k6ple1He• ital utl.nl .as,ulr.on f■ hú •nn'l'ed'116tlH „ aa lullr.-'I' / 
... au46lrt'if>n ural'iodnl nem la kbntkeamlny,túil, ha oem •ona11:od-
•mllt'I'• uo11:at, kik bf.clületűk•t. aak ldeJ•llorla ldn1be nn.nl 
Nld:oc1A11ullat ú mlod,nilllet ít-ltl• enn batbatdll r,Opul'r bunilaU.L 
4onAll, bo„ 11en rut IUD't'•d61yű • Jme a a&l'r bua■llall m6dja .. ••••: 
lr:et llleloi1tltdll. Alr:la er6t 't'&tl PHD Ve11,en aa l:J: Alk• 11 e■oJH)rt lu&-
lelllt,lhetetle• •le, N lll'Dvtod,!y, kou6c ellent 116111nrelr.bel eu 
•• rolytftn caall Ital utl.n •lit:J"lli ,. rendee kHelHbH nlO meDD)'la4'1et 
nem. t6r6dlk semmin!. K4!relem. N adjon be a10ltból 11111 •daccal u 
H~P 1t6, f•DJecetff U mepzéa;7ur,f- ildoutnalr: k6ta1er naponta 11:hfban, 
1á Hmmtt ••m bannll, ba eaak t.._ban ••c1 mU 4ítelbf!n " Ital•••· 
i•eJellorla n■m ■tetdnlt u .Aldotat A B noport r,61:711■ r,1r: Hsr...,•lle-
... 11,tcb• la mer nem mentJük a t•t1111t!.I auatalaDOll 6■ taetl-aelr. .. 
Nl&'t'Mlff■lemt6J . ai aJdoaat tudta.a lr.lYtl bu1n&lba1e. 
Ha 't'llll nlaltt,i., lr.l Aldoza•a u Ha CioUnt alr:arla ma.p.t hnlal, 
ltalaalr. " lttptel,n UeD't'lldil.761. l"<ICJH •• EJ: Alk• A eaoport IJÓC,• 
ker1u„a1 ba nn 't'alalr:ll•. •ki llt.,... ■unllb61 N 11.uan&lla uo•at otul• 
.. •• ... ..,,11 aralkodai, 11,e adja f1l a lU HfflDL A. pOa;nseNk csa11:11.a-
nm4ía,t. mert Dr. Btabll■ "4r!nt ! 111ar eaUlletlk a 't'lgyal 61 r4'f1d► 
••• mlad1& 't'IJI rflllfllJ u Aldoutl "• mepqbadltjlk a uta .... dtil,-1.61 
.., ..... t'-"re. ba ldejekorto 11et FONTOS:-Aa Ex Alko ••111 ,a-
m•rme11.t4íafra. GJ6CJl11t.6seU lr.61lM- te11i onosda, de or'f'Olll nndelet 
l•lt mllllhlNffl, e&J batbatdll ott- •th Uull•lt, eU11111rt„ 11.atba!6il 11•• 1tuullab.t6 p0s7■aer rsallba~ p61711eraek uakHtrl a.ueUtele, 
aa.r fl.orl.Atoua u Ital •U.I 'l'la;n,t me!Jek aa 1aa11-a1 11oc,11u&h11; 
~lt:::.~:::~ ~:T!i:~·- 1:,~~I :;~:.:;c::::!0~~~- ;1•■-.~•~~ 
1:lk UHHd6l1• 61•ffll 't'01talr. U lalata a u .... 11:MM&N 't'Oallatatla.a. 
tal1ak, •l•mtrlk. IIOIO' ft4111 b.ath•- A pOc,neNk ••m tartalma.Hak 
, .. c,o„n•r b.us:nilata ulia m-,;- 6ptamot, cbloralt. llarolat nu mú 
uOadultalt u tnikoutr ltllltOI „ baaonlO UbltO •• ld111:76tr6 --~ 
(6lh&11n u 1•UUI. Llmn lgu tfr- sei.at, ata■ltu 111rtall llunllata 
"akk& lttlt'k. 2:r, uas:oa7, ki ttt■lt• teblt 't'Mffl1t.elen N mea;blabatO. 
11■,11 ba•nllta a 176uuert, !4!rJtr6l F.redm4nYH b■t&1uU1rt JOU.IIU nu 
a k6't'ltke1öket mondJa:-"P'jrJe• • p4n1 •l111aadatllr:. Le•ilbt'lt ~ade-
!!~k:~n11!I0~;ro'i',1::~i:~ ni:~~= ~:,et11ant0~11~:•~:n r~~~~~k~t ~~rj!. ~ 
k,reast,i!t ellltta é■ Ilyenkor .,.lt'm 1101Y1Hreltb(I! a C.OP<Jrt 1urlnt. J:11 
1:111 rutul b&nt. Mo,t ecituen mec- Alko A n10port OnUnt• 11.esel•hn. 
riltoaott '■ •u es■ ppN ■em llllk. t!s: Alllo 8 ceoport, titokba& kt-HI. 
)10111Utalo1P, boldog nvot enek bN. Prllllla 1Y0•111er bunllaU uta--
ada Ou"' Ep fff'fl, ki OnUat ■lt.UlaJ -11 Otl. '111• Ro111 oruc ro 1 
un.tit.a a uo«yueN1k■t. moadJa· ln: U Danfortll. ■t ~be•ter, N.Y 
•• 11:n at ffltam 6hea:6Je ml■• Dept ti. Hird. 
MAGYAR B.L',Y,j!IZLAI' 
ÉRTESITEM 
I.Jetfelf'llftfl1. hotD' a JNMOtal 
'9 allr:raU'flntJ pf,uk:RMl1d 
-s1r:.-.u .... a Nortb ~
IJ01d •tJh. ~lh-l~tt ph%t 
kill•lf'M blrkJ -'llal. 11:i-l'Oela 
-. .. faph.-r..s .. 1- r 




IIQH.bea '""'w.lJ- ·hal•■--al 
Alexander Dénes 
M fii R N'Glt 
bC'Jf'r,1. -Nd•l• I ......... lhih 
111 L Urd IT. N■W YORK 
F.,,te" .......... ,. •t1.11u: 
4i0 WUT IU7t• ITR ■J:T 
( 8r .. , •• ,. keMI.._.._, 
1 J'16K~~~"i~;r D~-g_dbe, 
f 1; 
Heb'uu el a P'Wt D&Junll:, a 
bol Hmeu.k bla&ol bet, ... ,1-
Jaml fdils1elet alatt ... .., de 
4 uualU kamatot la kap 
11tú:a.-BirJok a •ldfk amert 
kaJ bb7&aa1ull: N 11:ereak► 
d„lDO bl&alm&l,. mecltllltaUk 
t•h&t lwnotlak no la bAtraa. 
llol'ti-tc-lu:t t'lít«-htlllr. aa f.,Of'-
sii.Jt Allam...11. hÁrllM'I>· "'-"blll, 
ha a.Itt a fnuJ t'1- kul,1111.. 
Kdr1110be1Jek nu4re baakoak 
ayttn van naponta·- • Orltól 
d4luU.n 4 61'1J,r, uombatoa 
mte I Ortlc. • 
lr:.1,rlMGlt --,wct,,,a lebif1 
... 6hadb61 klbou.tal. aafTt 
RE'.\ nEl.MSEL 
A 1"4.-\ZT I Kl'LD.JKJ 
J,'úzont~ldrutltóJ. l.:lr/eMJ. 
bdr·nmlnvn ajánlatot. 
EMIL NYITRA Y 
Ha ~ol-1)'_.n Jon, 11.('r,l.-allo,.. 
l.iidJ(,k 'lr. 11.\IUiAH. után, aki 
►1.h·-n látja Ni f'ló'.li•ll.1•nJt-n 
i: 77 FIRST AVENUE, 
■ NEW YORK, N. Y. folt.Ja önt rmu1dnl. 1 ~ 




Küldjön érte 25 cent 
bélyeget. , 
I&jea -0 .. .,_ ú-JecpQ;• • 1 
.uu:RJIA LS<.X.&Ql'OB■ • . 
MA.Ol"Aft lll'JUUT61-. : 
1 
EMIL NYITRAY :i • 
11 FIRST .AYB.VUE. i i 
NEW YORK, N. Y. ■ 
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MINDENKINEK ::.""'!-:.;::: 
HUHFALl'Y HUGO 
t!OYViD &S JOOTAN.!.0101 
809 UftO.'l..D""A'I", Y'l'■W YORK 
Polprf •a•II::. JUrtlrt"-1 ,_..1i: 
M Dlinilut 'l'fd•l-lt t 
Coloradoi 
AlapiC-HTO--.,_ 
The F'irat National bank 
Alapd5te 6e fekiakis ~.0.0.GO 
ftlllllUJ>, OOLO. 
AUTO LIVERY 
TIM W~INrs .lat., Plambtq &Dd 
SINtrieC-.,..1. 
WCJICLJT 1I IA \"l1'UN1C 
N'Tttn 6J.Je&-.,..i 
PIJ"'ne 4e P. L 
JOHNSON & MORROW 
TK)IJn'KltZ.891 'U.LLALKOZóK 
HATON, N,u, Mexico 
8"-11#bkre ..-.. u« C'lfoead•aJr.. 
Pb.ae JH r. 1 !H P', J 
' ................ 
Patikaszerekért Í 
menjen vagy irjon 
i 
i 
Érdeky Kálmán i 
ald budap•tl euetemet 
vép.1tt okl. 17617az.aria.z. 
39U S,cond A..,,,.., 
PITTSBURGH, l'A. 
. 
KOZJIWl"Z(l( 8 1\"A.l'AL 
Irodai 6rlt ••&.te •ulr „ tlDHP, 
napokoa slna. Tel 171 Wertl 1_..,_ _______ ,.i 
Tiszta ~ Bor 
Ecreo„n a lermel4t6l u lln clmiN ktldn !S-{;0fi, megtakarlUaal 
A ml uann!r. J6, tamemek bent11&nkllt r4gf'D- 1116 C.la 
48--.'~0 aallno(MI hohM borok iMI..I 1 
n:11,m HOROK n>nös non.OK 
Cata.mb~ !".o J. S!9. 0 Ohio Claret, •ötét No. !.S24.00 
JUeallnc .\o 3 Ui. o Ohio Claret l'IIAJloa No 2 U4.0n 
:::~~• No 
4 
· :::::~ ~:fi1~1~~:~e;11I x·x:.. '. ::~ :~~ 
&uteroe F • .,u.oo Oblo Z!or&ldel xxx ... Ut.00 
Saut.rntt V F • su.~o Concord \'ortaur, ~dt.. U9.00 
Banterne B }" 04.00 Coneord '\'orlaur, ..-lltro• $29.0I 
6%e,:Llr~L ••• , • 139.00 
A1 Irak 116ul)4Jnzbfln 6. ·e11.dök, ,uutra nállltva, Clevelandban 
Küld,tOn poat.t,I moee1 ordt>rl. bank draftet nu 11:ri,rea cheeket, 
n17 eltnldjük u: l.rut otlnvHtel 
("-inálJull f'IO- 1•N•hil. \ Nn lr.Ol"kbtat N-mmlt. Ila n.lnal m1,c-
r l< .c,,.IVI', d .. -...1.&a•IJuk a 1lftUt. 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. z. 2214-16·18 Eaat 4-lk utea, CLEVELAND, 0. 
5 mben a 8herlff •treetl llarlletbl.matr:, 
MAGYAR RANYASZLAP 
MIT MONDOTT A CSIZIÓ. 
Kl!:TSZJ.Z ESZTENOOS JOSLAT. - AMIKOR Tl!:NYLEG 
VALóRA VÁLNAK AZ ÁLOMLATÁSOK. - EUROPA HÁ-
ROM NAGYHATALMA. 
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